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 κđ¾ʌńЧわf7±れŕeËめ͔^>yʜË―ルめ$Sarvāstivāda ½ê ルめ%b
BIyせ͐Ч}˒ɕ_O7UeˑŴeƫʼ_ˑŴëeĹ̘}úビnyh_}Ϛ１_ny8 
 れŕfŧOpCweĜʫaú˟}Ϛ１_O7UeWre̱}ǾnŕA^>y8heŧO






























































































                                                        
^,ɻせ͐-‒,ѷ-_?ZW,せ͐-eÄϐbvZ]Ėwzy8heǕĀƗめb６ĂMzW
,ţȭげɻノ-_,ѷ-bĪO]f˘ 2 ɑbB?]ͼbǾn8 
6 .かǇЧ/bf,Ɨž-_,ţȭげɻノ-aŵ４bロϽOa?h_b˒nyȝ!eúȔaȳ























































































                                                        




























                                                        
4 T1 49b27 - 52c12 "­^f Saṅgīti sutta$DN. 9%a˒æny8WXO7.ȫÄϟ˃Ч/7







6 T1544 926b11 – c3 
7 ½ê7ĉせ͐ū^ Saṅgīti sutta$DN. 9%a˒ænyse}ҳb>Jy8 
 8 
せ͐ūeϐɐ せ͐ūbキʙMzyせ͐  .˗ʅɫ圧˗＝ŵ/Ĉ̤óȻ 
 
Ǖž  ルɯƅžþşșžļž   $T1545 237c4ff.%8 
Ǖ΀［ǁ ґ΀［ǁѱ΀［ǁѯ΀［ǁ  $T1545 241b25ff.%9 
ǕТ  ϺТルТハビТ    $T1545 243c20ff.%10 
ǟѩЈ  ϺѩЈルѩЈƅѩЈハビѩЈ  $T1545 247a8ff.%11 
ǟ依  Ϻ依ル依ƅ依ハビ依   $T1545 247b22ff.%12 
ǟș  ϺșƅșþşșöƜș   $T1545 247b28ff.%13 
ǟɯ育  ґϺɯ育14ѱщɯ育þşșɯ育ƻȎȇɯŷ $T1545 248c8ff.%15 
Ɨć  ґϺćѱщćǀ̂ɺノćє･µǒćļć $T1545 249b14ff.%16 
Ɨž  ґžѱžυžȉžэž  $T1545 252a24ff.% 
ƗȸêΙž ґϺȸêΙžѱщȸêΙž 
ルɯƅȸêΙžþşșȸêΙžļȸêΙž $T1545 252b16ff.%17 
ƗȸɘΙž ɣґȸɘΙžハɣґȸɘΙž 
є･ȸɘΙžυȸɘΙžハビȸɘΙž $T1545 253b23ff.%18 
Ɨƅ  ルɯƅウȇƅȓƅƅșþşș  $T1545 254c19ff.% 
Ц´ɯ  ĭȀにʝɯÁɤȻʇeĉ´ɯ   $T1545 256b20ff.%19 
Ȇɻノ  Ϻґɻノѱщɻノルґɻノυɻノ 
  ハビɻノƅɻノļɻノ     $T1545 257a18ff. 20%21 
                                                        
8 Tīṇi saṃyojanāni: sakkāyadiṭṭhi, vicikicchā, sīlabbataparāmāso. 
9 Tīni akusalamūlāni: lobho akusalamūlaṃ, doso akusalamūlaṃ, moho akusalamūlaṃ. 
10 Tayo āsavā: kāmāsavo, bhavāsavo, avijjāsavo. 
11 Cattāro oghā: kāmogho, bhavogho, diṭṭhogho, avijjogho. 
12 Cattāro yogā: kāmayogo, bhavayogo, diṭṭhiyogo, avijjāyogo. 
13 Cattāri upādānāni: kāmūpadānaṃ, diṭṭhupādānaṃ, sīlabbatūpādānaṃ, attavādūpādānaṃ. 
14 Saṅgīti sutta _.˗ȫコϟŵ/fґϺɯ育b˕A]ハビɯ育}˱d8 
15 Cattāro ganthā: abhijjhā kāyagantho, byāpādo kāyagantho, sīlabbataparāmāso kāyagantho, 
idaṃ saccābhiniveso kāyagantho. 
16 Pañca nīvaraṇāni: kāmacchandanīvaraṇaṃ, byāpādanīvaranaṃ, thīnamiddhanīvaraṇaṃ, 
uddhaccakukkuccanīvaraṇaṃ, vicikicchānīvaraṇaṃ. 
17 Pañcorambhāgiyāni saṃyojanānā: sakkāyadiṭṭhi, vicikicchā, sīlabbataparāmāso, 
kāmacchando, byāpādo. 
18 Pañcuddhamabhāgiyāni saṃyojanāni: rūparāgo, arūparāgo, māno, uddhaccaṃ, avijjā. 
19 Cha taṇhākāyā: rūpataṇhā, saddatanhā, gandhataṇhā, rasataṇhā, phoṭṭhabbataṇhā, 
dhammataṇhā. 
20 .˗ʅɫ圧˗＝ŵ/f,ルȆҗĭ-_>x˹ĸfぶMz]?a?a7ƳЛ＝eƉκf,ルȆ
җノ-^>x7,ĭ-fƝɡ_ƮAwzy8$The SAT Daizōkyō Text Database sƝɡeoo^
>y% 
21 Satta anusayā: kāmarāgānusayo, paṭighānusayo, diṭṭhānusayo vicikicchānusayo, 
 9 
ţž  ´žщžυžハビžƅžșž 
  ļžȉžэž    $T1545 258a3ff.% 










                                                        
mānānusayo, bhavarāgānusayo, avijjānusayo. 
22 hh^>JW,ǟș-˷e,ƅș-_,Ɨƅ-_,ţȭげɻノ-bBIy,ƅș-fĢϤ^
f̮Ë^>ya,ș-eўわbf 2 [>y8[ox7upādāna _ parāmarśa ^>y8`Yws
,̇q-,¶y-_?@Áト^>ya7.ŤȏЧ/}ƅyƐx,せ͐-eÄϐ_ЂúMzy,ǟ
ș-‒,Ɨșҁ-7ȭ̿ǧáĹ˷e,ș-f upādāna ^>y$cf. Ɨșҁe,ș-bĪO] 
tatra upādānāni kleśāḥ /$AKBh p. 5%, ȭ̿ǧáĹ˷e,ș-bĪO] kleśāt kleśo jāyate 
tṛṣṇāyā upādānam /$AKBh p. 134 etc.%8UO]7,ǟș-˷e,ƅș-eƉƜf dṛṣṭi-




































                                                        
27 Ȇɻノ}ƫ？ny5[^>yƅɻノ}Ɨƅ_ƮA7ルɯƅɻノウȇƅɻノȓƅɻノþ
şșɻノƅșɻノ_ny8heúȔaルめeせ͐ˑŴeȅ^>y,ţȭげɻノ-e６Ăbぬ






 dṛśaś ca ṣaṭ //VII 2 1d' // 
pañca dṛṣṭayo laukikī ca samyagdṛṣṭiḥ / eṣā ṣaḍvidhā laukikī prajñā dṛṣṭiḥ anyā na dṛṣṭiḥ / 
jñānaṃ tv eṣā cānyā ca / 
 oW76 [fƅ^>y8 $VII 2 1d'% 
&6 [_f'Ɨƅ_．ĩ１aʅƅ^>y8hzw 6 ȝe．ĩ１aűaƅ^>y8ˌ&eű'f
ƅ^fa?8Ëΰ7hzw&6 ['_ˌ&eű'fˮ^>y8$AKBh p. 391% 
 hhf,コ-^>y,ű-$prajñā%_,ˮ-$jñāna%7,ƅ-$dṛṣṭi%eĪŬ}ЧPWóȻ^





















 ђけ_Ƞ_Ј_  Ë―eハņayТ 











 ђ_ș_ばЈ_   ѥТ_ŷけ 
 heÁĽeWrbʜbWs@  ђЈșТけ_ 
ŧbŷH_?@ÁĽ}ђ_ʜd8hzbf 4 ȝ>y8[ox7Ϻђルђƅђハ
ビђ^>y8ʇ_ʇeǴА_}șnyCwș_ʜd8hzbsoW 4 ȝ>y8[o
                                                        
30 .ɩЧ/T1550 817a13 - 17 
ƻȆルÄϐȑ8ƻせыʜђȠЈТ8ミ8ì½̥Ɩ8̦8 
 ђけłȠЈ ТË―ハņ 



















 ルђ_ばЈ_ș_   ѥТ_žけ 
 heÁĽeWrbʜbWs@  ђЈșТけ^>y7_33 
 
 .ǔɩЧ/s.ɩЧŵ/_̮ϴeа}І]347½Ʊèưbĉūe˷ɯ_ūeϐɐeÁ
                                                        
31.ɩЧŵ/T1551 847a3 - 10 
ͅ・せ͐8．ˉʜѫђЈșТけ8ミѝ8ìƖ8̦ѝ 
 ђșłばЈ ѥТѼŷけ 







33 .ǔɩЧ/T1552 903b17 - b2  
ミ8ƻȾせы．ˉʜђЈșȠТけ8だÒì8̦8 
 ルђばЈș ѥТѼžけ 
 ½・ĽƖʜ ђЈșТけ 
34 hhbÎϵOW.ɩЧŵ/_.ǔɩЧ/eаbƅwzyv@b7he 2 κeЧȽeϤわf_

































36 .ƶϤ/f.ɩЧŵ/.ǔɩЧ/_sbhe,け-} bandhana _nyaǁŌfȳlwza
?8 
37 T1550 816b6 etc. , AKBh. p. 289 etc. 
38 T1550 846b11 etc. , AKBh. p. 294 etc. 




 hev@bŧ_ȩʇ_eĪŬ；a saṃyojana eƜĽ^>yh_ač͈^b7.ǔɩЧ/
bǾMzy,け-eÁĽ_Œ?ĪРa>y8 




















                                                        




41 AKBh. p. 312 
trivedanāvaśāt trīṇi bandhanāni / sukhāyāṃ hi vedanāyāṃ rāgo 'nuśete 
ālambanasaṃprayogābhyām / duḥkhāyāṃ dveṣaḥ / aduḥkhāsukhāyāṃ moho na tathā 
rāgadveṣau / 
42 T1545 248c14 – 15 
ミ8ìƖϐɯŷ8ɯŷ・ìĽ8̦8けɯĽžʇĽ・ɯŷĽ8 
43 T1545 248c15 – 23 
44 T1545 248c23 – 27 
 15 
 ½ɘ7ルめЧȽbƅwzy saṃyojana7bandhana7kāyagrantha eƜĽ}č͈ny_7ƚ




























                                                        

















,ž-̥eŦァbvZ]7UzwfMwb 5 ̆xb&ʜCzW'8$V – 41ab% 
 Uzw̮Pɻノa7Mwb7,ž-,け-,ɻノ-,ɻせ͐-,ѷ-eŦァbvZ









48 AKBh p. 306 
eta evānuśayāḥ sūtre bhagavatā traya āsravā uktāḥ kāmāsravo bhavāsravo 'vidyāsrava iti / 
catvāra oghāḥ kāmaugho bhavaugho dṛṣṭyogho 'vidyaughaś ca / catvāro yogā eta eva / 
catvāry upādānāni kāmopādānaṃ dṛṣṭyupādānaṃ śīlavratopādānam ātmavādopādānam iti / 
 ½Ʊ7κЧわbBIy AKBh łi AKVy eўわf7ɃˠκɆ(2007)bBIy 1 ǻǴЎb
˒nyィƪ}じ×OWse}ǾO7ɃˠκɆ(2007)_Äay̷p}ǌϵnyəƴepUz
}ビĸny8 
49 AKBh p. 308 
 saṃyojanādibhedena punas te pañcadhoditāḥ / $V - 41ab% 
ta evānuśayāḥ punaḥ saṃyojanabandhanānuśayopakleśaparyavasthānabhedena pañcadhā 
bhittvoktāḥ / 
50 T26 627a16 































                                                        
52 T28 970a12 
〕ƚeわÁCw,ǝ-a anuśaya$ƍоϤɻノ%}ǾO7,ы-f upakleśa$ƍоϤɻせ
͐%^>y_č͈^by8 





































 oR7κɑeƃ̩e˦ȼ_O]7,Т-,ѩЈ-,依-,ș-_?@ 4 [e,せ͐-e
Äϐa³īŵ４bB?]`ev@bʜCzyeC7ʞưƄŅbİ?]ƃ̩ny8he 4 [
eÄϐbvZ]Ėwzy,ǕТ-,ǟ依-,ǟѩЈ-,ǟș-_?@せ͐ū_ĉū}ƫ？






                                                        






 ɲe依}˪Y―x   ５e依}˿A]ưb 








 >aWfŌxȻ}˿AwzW  >aWfТz}ǍCzW 
 &>aWf'șハbǮǣ^>x œz_΅M}Ȑ]｢ZWΰ^>y3 
 








                                                        
2 PTS MN. vol. II p.198 
 Hitvā mānusakaṃ yogaṃ  dibbaṃ yogaṃ upaccagā 
 Sabbayogavisaṃyuttaṃ  tam ahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ 
3 Sn. 546 
 Upadhi te samatikkantā āsavā te padāḷitā,  
 Sihosi anupādāno   pabhinabhayabheravo.  
4 ルめЧȽbÎϵMzyаsč͈^by8 
  Sn. 753 
 Tasmā upādānakkhayā  sammadaññāya paṇḍitā,  
 Jātikkhayaṃ abhiññāya  nāgacchanti punabbhavanti 
 UzuAbșeフɵCw ʅOdƛZWʊȑ˞f 
 ʇeフɵ}ɓˬO]  MwayʇˈbƠC”a? 





 Єz7ưP   Ⱦ!eϺシ}ƮЋSR7 























                                                        
5 Sn. 823 
 Rittassa munino carato Kāmesu anapekkhino 
 Oghatiṇṇassa pihayanti Kāmesu gathitā pajā.   




 ȕ因Ѿућ ϺルハビТ 





























                                                        


























                                                        













 ルɜѼϺ依 ルƅ依−ѐ 
 ũѯѫɘȟ ãʇǬЈȬ 
аsīr] AN. IV. 10 _Бdƴ@8,Ϻ依-eめΙf.ŤȏЧ/$AKBh p. 308%bsÎϵM
z7vdË˲ny8 











ǟș_f 1. Ϻș72. ƅș73. þşș74. öƜș^>y8 
Ϻș_fì^>yC8̦Ay8ϺĀŷeȾ!eƅ_łiþşș_}ɀ?W7ǚxe
Ⱦ!eϺĀŷežけɻノɻせ͐ѷ}Ϻș_?@8 
ƅș_fì^>yC8̦Ay84 [eƅ^>y81. ルɯƅ72. ウȇƅ73. ȓƅ74. 









                                                        
10 AN. IV. 10 (II. p. 10)  yā chasu phassāyatanesu avijjā aññāṇaṃ sānuseti. 
  Цɤȹb˒nyハビ_ハˬa7&だb'７?ɧny8 
11 AN. IV. 10 (II. p. 10),  (cf. ǔ³ī 31. 16 ,ǟȝ˾Ύ- T2 220cff.% 
 Kāmayogena saṃyuttā bhavayogena cūbhayaṃ,  
 Diṭṭhiyogena saṃyuttā  avijjāya purakkhatā,  
 Sattā gacchanti saṃsāraṃ  jātimaraṇagāmino.  




































]7Uh^ЧPwzyаf AN._ Itivuttaka _bvdË˲ny8he̘Cw7.ȫÄϟ˃Ч/b
f.ȩȫŵ/eҳȔ_?@®}Чeȅ_O]7Uhb AN.‒ Itivuttaka ˷eĪРnyŕ
ʜ}Îϵny7_?@v@a˺ȳΰɱa>ZWse_ɸ˂Mzy8 
14 PTS AN. vol. II p. 10 
15 Ex. .ŤȏЧ/$p. 307% 
  tathaughayogā dṛṣṭīnāṃ pṛthagbhāvas tu pāṭavāt / (V - 37ab) 























ƅș_fì^>yC84 [eƅ^>y81. ルɯƅ72. ウȇƅ73. ȓƅ74. ƅș8h
z}ƅș_?@8 
                                                        
16 T1542 717b16 - 20 
ϺТÒì8ÆɀϺĀŷハビ8Ⱦ維ϺĀŷ8žけҗノҗせыѷ8・ϐϺТ8ルТÒì8Æɀɣハ
ɣĀŷハビ8Ⱦ維ɣハɣĀŷ8žけҗノҗせыѷ8・ϐルТ8ハビТÒì8ÆǕĀハˮ8 




































ϺТfϺĀe 41 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox75 [eґ75 [eѱ75 [eυ712 e
ƅ74 eļ710 eѷ^>y8 
ルТfɣハɣĀe 52 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox710 eґ710 eυ724 eƅ78
eļ^>y8 
                                                        
19 ½êeΙЗf.ňかǇ/eĸȳ_svdË˲ny8cf. T1546 189a18ff. 













ϺѩЈfϺĀe 29 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox75 [eґ75 [eѱ75 [eυ74
eļ710 eѷ^>y8 
ルѩЈfɣハɣĀe 28 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox710 eґ710 eυ78 eļ^
>y8 












                                                        





22 T1545 247b22 - a23 
ルǟ依8ÆϺ依ル依ƅ依ハビ依8ƻ依ȁ；ͅѩЈʜǿĽルÄ8 







ϺșfϺĀe 34 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox75 [eґ75 [eѱ75 [eυ75 e
ハビ74 eļ710 eѷ^>y8 
ƅșfǕĀe 30 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox7ϺɣハɣĀeƅbĉ 10 a>y8 
þşșfǕĀe 6 ǵ}½]ȁ；_ny8[ox7ϺɣハɣĀeþşșbĉ 6 a>
y8 
















 、f 29 ルy  oW 28 _?@ 
 36 _ 15&_?@ea' Ϻ̥eђЈe；^>y 
 UeϺђe；f 29 ^>y85 [eґ75 [eѱ75 [eυ74 eļ710 eѷ^>
y8８bĪO]f7heびeƚ^ʜCzy^>{@8ルђf 28 ^>y810 e´710
                                                        
24 ˌb7ΙァЧȑeʜ_O],ǟТ-b[?]sƏłMzy8,ǟТ-_fϺТ7ルТ7ƅ
Т7ハビТ^>y8 
T1545 247b20 -21 ΙァЧȑʜルǟТ8ÆϺТルТƅТハビТ8ãだЧȣ΀ɶミ̦8 
25 ɔǎb[?]fǻʛ^ƃ̩ny8cf. T1545 243c26 - 244a3 
26 ˘ 1 ɑbǾOWv@b7.ɩЧ/bB?]f,Т-,ѩЈ-,依-,ș-e 4 [e,せ͐-eÄ
ϐa 1 [eаbvZ]ǾMzyep^7Uzwfせ͐ū_O]fʜCza?8oW.ɩЧŵ/
bfUzwaū_O]ʜCzyh_}˘ 1 ɑ˘ 3 ʛbǾOW8Uh^fū}ƫ？b[?]fЧ
Pwzya7Ũˑ１b`eせ͐aĈ̤nyC_?@h_fЧPwza?8 
 30 
eυ78 eļ^>y8ƅђf 36 ^>y8Ɨƅ}ĀưȝbΙァOW 36 ^>y8ハ
ビђfĀȝ}ΙァO] 15 >y8ЈsoWhe&ђ'_̮ϴ^>y8 
 〕esef 34  ǻeȝЗf 30 _?@ 
 ˘ 3 esef 6 _?@ ˘ 4 f 38 ^>y 
 Ϻșe；f 34 ^>y85 [eґ75 [eѱ75 [eυ75 eハビ74 eļ710 eѷ
^>y8ƅșfþşș}ɀ?W 30 ^>y8þşșe；f 6 ^>y8þşșfĀȝ
eΙァbvx 6 >y8ʜöșe；f 38 ^>y810 e´710 eυ710 eハビ78 eļ
^>y8ɣハɣĀbf 2 [eѷa>y8ɺノє･ѷ^>ya7ĀȝeΙァfa
?8&hzb[?]f'ʞbĲbȳlWe^7hh^fʜCa?8 
 UeϺТe；}ʜdawg oMbˬylb^>y741 _ 
 ルТf 52 ^>x  ハビТf 15 ^>y 
 ϺТe；f 41 ^>y85 [eґ75 [eщ75 [eυ74 eļ712 eƅ710 eѷ^
>y8ルТe；f 52 ^>y810 e´710 eυ78 eļ724 eƅ^>y8ハビТe；
f 15 ^>y8 







                                                        
27 T1552 903c11 - 904a3 
ミ8ђЈșТけルì；8̦8 
 њル̿ȭţ σʜ̿ȭげ 
 ǕȭЦȭƗ Ϻ̥ђЈ； 
だϺђ；̿ȭţ8ґƗщƗυƗļǟȭѷ8ѷƻびƚѮʜ8ルђ̿ȭげ8´ȭυȭļげ8ƅђǕ
ȭЦ8ƗƅĀưȝΙァǕȭЦ8ハビђĀȝΙァルȭƗ8Јσͅ・8 
 Æ〕Ǖȭǟ ǻȝʜǕȭ 




 ʜだϺТ； ѮˬǟȭË 











       $V – 35abc% 
 ハビ}ɀd&Uz'½ĄeϺĀŷeȾ!eせ͐aȾ!eѷ__sbϺТ^>y_ˬ
ylb^>y8&Uzf'41 ǵ^>y8&[ox'Ɨめeハビ}ɀ?W 31 eɻノ_
10 eѷ^>y8 
 ɣハɣ&Ā'bBIyɻノepaルТ^>y $V – 35cd% 
 &hhbs',˰}ɀd-_?@&ťa'Ŭy8ハビ}ɀ?W7ɣハɣ&Ā'ŷ
eɻノaルТ^>x7&Uzf'52 ǵ^>y8Ɨめeハビ}ɀ?W7ɣ&Ā'育e
26 eɻノ_ハɣ&Ā'育e 26 ^>y8$˷Ї%ƽ‒7ǕĀeハビaハビТ^>yh
_fビwC^>y8&[ox'Uzw 15 ǵ^>y8 
 
,ǟѩЈ-,ǟ依-29 
 ѩЈs依s̮ϴ^>y8Ëΰ7ƅaァaefÙ?Cw^>y$V – 37ab% 
 oMbϺТaϺѩЈ^>xϺ依^>y8̮ϴb7oMbルТaルѩЈ^>xル依^
                                                        
28 AKBh p. 306 
 tatra tāvat,  
 kāme saparyavasthānāḥ  kleśāḥ kāmāsravo  
 vinā mohena // V – 35abc // 
avidyāṃ varjayitvānye kāmāvacarāḥ kleśāḥ saha paryavasthānaiḥ kāmāsravo veditavya 
ekacatvāriṃśad dravyāṇi / ekatriṃśad anuśayāḥ pañcaprakārām avidyāṃ hitvā daśa 
paryavasthānāni / 
 anuśayā eva   rūpārūpye bhavāsravaḥ //V – 35cd // 
vinā moheneti vartate / rūpārūpyāvacarā avidyāvarjyā anuśayā bhavāsravo dvāpañcāśad 
dravyāṇi / rūpāvacarāḥ ṣaḍviṃśatir anuśayāḥ pañcaprakārām avidyāṃ hitvā / ārūpyāvacarāḥ 
ṣaḍviṃśatiḥ /$˷Ї%avidyedānīṃ traidhātuky avidyāsrava iti siddham / tāni pañcadaśa 
dravyāṇi / 
29 AKBh p. 307 
 tathaughayogā dṛṣṭīnāṃ  pṛthagbhāvas tu pāṭavāt // V – 37ab // 
kāmāsrava eva kāmaughaḥ kāmayogaś ca / evaṃ bhavāsrava eva bhavaugho bhavayogaś 
cānyatra dṛṣṭibhyaḥ / $˷Ї%tad evaṃ kāmaugha ekānatriṃśad dravyāṇi / 
rāgapratighamānāḥ pañcadaśa vicikitsāś catasro daśa paryavasthānānīti / bhavaugho 
'ṣṭāviṃśatir dravyāṇi / rāgamānā viṃśatir vicikitsāṣṭau / dṛṣṭyoghaḥ ṣaṭtriṃśad dravyāṇi / 
avidyaughaḥ pañcadaśa dravyāṇi /  




&[ox'15 eґѱυ74 eļ7_ 10 eѷ^>y8ルѩЈf 28 ǵ^>y820 e




 ƅ} 2 [bΙI]8    $V – 38abc% 
 Ϻșfハビ}īrWoMbUeϺ依^>x734 ǵ^>y8&[ox'720 eґ
ѱυハビ74 eļ710 eѷ^>y8öƜșfハビ}īrWoMbUeル依^>
x738 ǵ^>y8&[ox'730 eґυハビ_ 8 eļ^>y8ƅ依Cwþş
















                                                        
30 AKBh p. 307 
 yathoktā eva sāvidyā dvidhā dṛṣṭivivecanād / 
 upādānāni // V – 38abc // 
kāmayoga eva sahāvidyayā kāmopādānaṃ catustriṃśad dravyāṇi / rāgapratighamānāvidyā 
viṃśatir vicikitsāś catasro daśa paryavasthānāni / bhavayoga eva sahāvidyayā 
ātmavādopādānam aṣṭatriṃśad dravyāṇi / rāgamānāvidyās triṃśad vicikitsā aṣṭau / 
dṛṣṭiyogāc chīlavrataṃ niṣkṛṣya dṛṣṭyupādānaṃ triṃśad dravyāṇi / śīlavratopādānaṃ ṣaḍ 
































                                                        














                                                        
33 ルめeせ͐Чbf7he,ţȭげɻノ-_,ȭѷ-_bīoza?҉ҌҺ͐ƿą














AϺТ  BルТ  CハビТ 
 
ȭѷA  
貪 瞋 慢 無明 疑 有身見 辺執見 邪見 見取 戒禁取
欲界 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ― ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
欲界 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
欲界 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ―
欲界 ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○
○ ― ○ ○ ○ ― ― ○ ○ ○
欲界 ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ―
色界 ○ ― ○ ○ ― ― ― ― ― ―

















貪 瞋 慢 無明 疑 有身見 辺執見 邪見 見取 戒禁取
欲界 A A A C A A A A A A
B ― B C B B B B B B
B ― B C B B B B B B
欲界 A A A C A ― ― A A ―
B ― B C B ― ― B B ―
B ― B C B ― ― B B ―
欲界 A A A C A ― ― A A ―
B ― B C B ― ― B B ―
B ― B C B ― ― B B ―
欲界 A A A C A ― ― A A A
B ― B C B ― ― B B B
B ― B C B ― ― B B B
欲界 A A A C ― ― ― ― ― ―
色界 B ― B C ― ― ― ― ― ―






















AϺș Bƅș Cþşș DöƜș 
 
ȭѷA  
貪 瞋 慢 無明 疑 有身見 辺執見 邪見 見取 戒禁取
欲界 A A A D A C C C C C
B ― B D B C C C C C
B ― B D B C C C C C
欲界 A A A D A ― ― C C ―
B ― B D B ― ― C C ―
B ― B D B ― ― C C ―
欲界 A A A D A ― ― C C ―
B ― B D B ― ― C C ―
B ― B D B ― ― C C ―
欲界 A A A D A ― ― C C C
B ― B D B ― ― C C C
B ― B D B ― ― C C C
欲界 A A A D ― ― ― ― ― ―
色界 B ― B D ― ― ― ― ― ―















貪 瞋 慢 無明 疑 有身見 辺執見 邪見 見取 戒禁取
欲界 A A A A A B B B B C
D ― D D D B B B B C
D ― D D D B B B B C
欲界 A A A A A ― ― B B ―
D ― D D D ― ― B B ―
D ― D D D ― ― B B ―
欲界 A A A A A ― ― B B ―
D ― D D D ― ― B B ―
D ― D D D ― ― B B ―
欲界 A A A A A ― ― B B C
D ― D D D ― ― B B C
D ― D D D ― ― B B C
欲界 A A A A ― ― ― ― ― ―
色界 D ― D D ― ― ― ― ― ―










































36 AKBh. p. 307 
kiṃ kāraṇam avidyāṃ miśrayitvopādānam uktaṃ na pṛthak / bhavagrahaṇād upādānāni / 
 avidyā tu grāhikā neti miśritā //V – 38cd //  
asaṃprakhyānalakṣaṇatayā 'paṭutvād avidyā na grāhikā bhavaty ataḥ kila miśritā / 
sūtre tu bhagavatoktaṃ / ''kāmayogaḥ katamaḥ / vistareṇa yāvad yo 'sya bhavati kāmeṣu 
kāmarāgaḥ kāmacchandaḥ kāmasnehaḥ kāmaprema kāmecchā kāmamūrcchā kāmagṛddhaḥ 
kāmaparigarddhaḥ kāmanandī kāmaniyantiḥ kāmādhyavasānaṃ tad asya cittaṃ paryādāya 
tiṣṭhati / ayam ucyate kāmayogaḥ'' / evaṃ yāvad dṛṣṭiyogaḥ /cchandarāgaś copādānam 





































37 cf. .ŤȏЧ/$p. 308% tad asya cittaṃ paryādāya tiṣṭhati /  

























































                                                        
1 κɑfĔ(2017)bİ\b7ɫWbƃ̩}ïAWse^>y8 
2 he ¯"Uese}ƄŅ˒ɕ_OWsefĤƅeƐxč͈^ba?a7Ëめ^ƃ̩ny

























,̻b>yせ͐7̻b>yž7̻b>yけ-$antarā kilesaṃ antarā saññojanaṃ antarā 
bandhanaṃ%_fビwCbÄax7ルめëŮť^>y,sarve saṃyojana-
                                                        
3 s@ 1 óȻfêĸ^>y8 
T99 67b27 - 28 .ǔ³īŵ/No. 263 
ͅ・ͭŀ8ʉŞȥȧ8җȸ？Ȥ8Ë―žけǝせыѷ8］̲ú˟8 
SN. 1.2.5.9$PTS SN. vol. III p. 155% 
Evameva kho bhikkhave, bhāvanānuyogamanuyuttassa bhikkhuno viharato appakasireneva 
saññojanāni paṭippassambhanti, putikāni bhavantīti. 
4 T99 75b12 - 14 .ǔ³īŵ/No. 276 
Ё̢ȑÆЁˮű8ˍΛʊ̉ǣ8½ˮűЁ̢8ћёË―žけǝせыɘせыѷ8 
5 heめΙf7"­ 5 めbB?] kilesa$Skt kleśa%aϵ?wzỹO?めΙ^s>y8 
6 MN. 146 (PTS MN. vol. III p. 275) 
Tiṇhaṃ govikantananti kho bhaginiyo, ariyāyetaṃ paññāya adhivacanaṃ yā'yaṃ ariyā paññā 
antarā kilesaṃ antarā saññojanaṃ antarā bandhanaṃ sañchindati saṅkantati sampakantati 
samparikantati. 































                                                        




























                                                        
9 heĸȳ_づɛbЗǶnyȠ7】7ǥ½êeϵƜaん~Xúʜa7Ц˃Чe5[^>y.コ
ҁ˃Ч/e,コȹ-eúʜ$T1537 500c17 – 25%bsƅwzy8 
































                                                        











































                                                        





14 T1539 531a25 - 532c29 
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17 T1542 693c18 – 20 
җせыÒì8ÆȾҗノ8σϐҗせы8ルҗせы΀ϐҗノ8ÆɀҗノȾ維ʡä8ưҁɩȻ8 
 hev@aʡäeɩȻ},ɻせ͐-_nyΙЗf7.ŤȏЧ/bŶɇMz]?y8cf. AKBh. 
p. 312ff. 
18 T1542 693b27 
 49 
?yv@ase^>y8oWǻbɻノfΎO̽?a7he  [fΎO‒n?8heh













                                                        



















































                                                        
























                                                        



























































































































 oW〕ɑbB?]7ルめせ͐ЧeˑŴa7せ͐ū_,せ͐-eÄϐ_?@  [eǱ̘C
w？xІ[Ȱ【１aƫʼ^>yh_}ǾOWa7heŢǭeǦ̎f7he  [eū}ƫ？

































                                                        
2 ÑÈ(1965)pp. 245 – 246 
3 SN. 35, 71 etc. 



















































Ǖž ルɯƅ þşș ļ8 
ƗȸêΙž ルɯƅ þşș ļ Ϻґ ѱщ9 
 
                                                        
5 Idha mahāli, bhikkhū tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ parikkhayā sotāpanno hoti avinipātadhammo 
niyato sambodhiparāyaṇo. ˷Ї  Puna ca' paraṃ mahāli, bhikkhū tiṇṇaṃ saṃyojanānaṃ 
parikkhayā rāgadosamohānaṃ tanuttā sakadāgāmī hoti sakideva imaṃ lokaṃ āgantvā 
dukkhassantaṃ karoti. ˷Ї Puna ca'paraṃ mahāli, bhikkhu pañcanaṃ orambhāgiyānaṃ 
saṃyojanānaṃ parikkhayā opapātiko hoti tattha parinibbāyī anāvattidhammo tasmā lokā. ˷
Ї  Puna ca'paraṃ mahāli, bhikkhu āsavānaṃ khayā anāsavaṃ cetovimuttiṃ paññāvimuttiṃ 
diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati. $DN. Ⅰ. 6. 15 p. 156% 
 Ueˌ DN. ҫ. 28. 13 p. 107, DN.ҫ. 28. 14 p. 108, MN. 6, AN. I. p. 229 ff. II. p. 83 ff., p. 230 




7 he 2 [eせ͐ūf Saṅgīti sutta$DN. 9%a`ˍde³īŵ４bʜCzya7ĢϤ7"­
_sbŐ̆ny8 
8 Tīṇi saṃyojanāni: sakkāyadiṭṭhi, vicikicchā, sīlabbataparāmāso. 
























































                                                        
$˷Ї%Ѧџ-b>WyƜfa?8 




























ƗȸêΙžb[?]?Ag7ì} 5 [_nyeC81 bfϺґȸêΙž72 bfѱщ










                                                        
12 .コҁ˃Ч/T1537, 463c11 – 13 
ンЈñȑ8ÆƎコ˷8уãǕžØћΦˬ8Æルɯƅ8þşș8ļ8 















































                                                        
15 Pā: samanupassati 
16 heРťfµƅbƐ̈Mz]ƚeЧȽbsǌϵMzy8cf. ʎƉˌ(2015) 

























                                                        
êḀ̄ЈÄȱñƖ8ϐȸêΙž8êĀȑÆϺĀ8 










19 heÁĽf.かǇЧ/e,ƗȸɘΙž-eÁĽ_O]sʜCzy8T1545 253c2ff. 



















                                                        
21 SN. IV p. 163  
yena ca kho te ekena dāmena vā yottena vā saṃyuttā, taṃ tattha saññojanaṃ. 
.ǔ³ī/T99 60b9 – 10 
ʪã˷ĩ8ȕ依ȕŷ為ȑ8・だŷけ8 



















 he,Ǖž-eúʜ˷bʜCzy,ž-eÁĽ_O]7,け$ŷけ%-$Skt. yoktra, Pā. 




































23 he 3 [eÁĽf7.かǇЧ/˷e,Ɨž-_,ţž-bB?]sȳlwzy8,Ɨž-


























 oRȂȽbBIy,ɻノ-eƜĽ} Critical Pāli Dictionary bč͈nzg7,$latent%






                                                        































                                                        
































                                                        































                                                        
29 Sakkāyadiṭṭhiṃ kho ahaṃ bhante bhagavatā orambhāgiyaṃ saṃyojanaṃ desitaṃ dhāremi. 
$˷Ї%Evaṃ kho ahaṃ bhante dhāremi bhagavatā desitāni pañcorambhāgiyāni 
saṃyojanānīti. 
30 Kassa kho nāma tvaṃ māluṅkyaputta mayā evaṃ pañcorambhāgiyāni saṃyojanāni desitāni 
dhāresi. Nanu māluṅkyaputta aññatitthiyā paribbājakā iminā taruṇūpamena upārambhena 
upārambhissanti. Daharassa hi māluṅkyaputta kumārassa mandassa uttānaseyyakassa 


































                                                        
31 anusetīti appahīnatāya anuseti. anusayamāno  saṃyojanaṃ nāma hoti. ettha ca bhagavatā 
saṃyojanaṃ pucchitaṃ, therenapi saṃyojanameva  byākataṃ. evaṃ santepi tassa vāde 
bhagavatā doso āropito. so  kasmāti ce? therassa tathāladdhikattā. ayañhi tassa laddhi  
“samudācārakkhaṇeyeva kilesehi saṃyutto nāma hoti, itarasmiṃ khaṇe  asaṃyutto”ti. tenassa 
bhagavatā doso āropito.  






























                                                        
33 Idhānanda assutavā puthujjano ariyānaṃ adassāvī ariyadhammassa akovido ariyadhamme 
avinīto, sappurisānaṃ adassāvī sappurisadhammassa akovido sappurisadhamme avinīto 
sakkāyadiṭṭhipariyuṭṭhitena cetasā viharati, sakkāyadiṭṭhiparetena, uppannāya ca 
sakkāyadiṭṭhiyā nissaraṇaṃ yathābhūtaṃ nappajānāti. Tassa sā sakkāyadiṭṭhi thāmagatā 
appaṭivinītā orambhāgiyaṃ saṃyojanaṃ. 
½ê̮ϴbļþşșϺґѱщb[?]sʜCzy8 
34 tattha sakkāyadiṭṭhipariyuṭṭhitenāti sakkāyadiṭṭhiyā gahitena abhibhūtena. 
sakkāyadiṭṭhiparetenāti sakkāyadiṭṭhiyā anugatena.  nissaraṇanti diṭṭhinissaraṇaṃ nāma 






























                                                        
35 Sutavā ca kho ānanda ariyasāvako ariyānaṃ dassāvī ariyadhammassa kovido ariyadhamme 
suvinīto, sappurisānaṃ dassāvī sappurisadhammassa kovido sappurisadhamme suvinīto, na 
sakkāyadiṭṭhipariyuṭṭhitena cetasā viharati, na sakkāyadiṭṭhiparetena, uppannāya ca 




























                                                        
36 “sānusayā  pahīyatī”ti vacanato panettha ekacce “aññaṃ saṃyojanaṃ añño  anusayo”ti 
vadanti. “yathā hi sabyañjanaṃ bhattan”ti vutte bhattato  aññaṃ byañjanaṃ hoti. evaṃ 
“sānusayā”ti vacanato  pariyuṭṭhānasakkāyadiṭṭhito aññena anusayena bhavitabbanti tesaṃ 
laddhi.  te “sasīsaṃ pārupitvā”tiādīhi paṭikkhipitabbā. na hi sīsato añño puriso atthi. athāpi  
siyā -- “yadi tadeva saṃyojanaṃ so anusayo, evaṃ sante bhagavatā  therassa taruṇūpamo 
upārambho duāropito hotī”ti. na duāropito.  kasmā? evaṃladdhikattāti vitthāritametaṃ. tasmā 
so yeva kileso  bandhanaṭṭhena saṃyojanaṃ, appahīnaṭṭhena anusayoti, imam atthaṃ 




















                                                        


















































                                                        
39 ,７?ɧny-$anuśete%fƍоϤ^f,ɻʺ-_ϤMzy8OCO7ȎǐbheƜbBI
y,ʺ-_?@úȔaルめŕĽđɘ^čCrwzyef.ŤȏЧ/½Ʊ_ƮAwz]?y8
$cf. į̈ȷɑ(1973)%Ëΰ7み̚(2000)f.かǇЧ/bB?] 1 óȻ^,ʺ-eúȔaƅ
wzy_̊Ĺny8 



























                                                        










































                                                        
43 WXO7he,˗¤"®±©ŵ-epCwf,Єz̽?-_?@v@aせ͐}˪Ryh_
e̽OMo^fǜAa?8 











4 ̘Cwúʜnyh_aˬwz]?y8he 4 [eϐĽbf,ɻʺ-$anuśete%aīoz
]?ya7κʛ^fhe,ɻʺ-_,˗¤"®±©ŵ-bロϽny,ɻノ-úȔ_a`
ev@aĪŬb>yC}ƃ̩ny8 


















 he 4 [eϐĽbBIy,ɻʺ-eúʜb[?]7oR7.かǇЧ/Cwč͈ny8
.かǇЧ/bBIy,ɻʺ-_?@ϐĽeúʜf½ê^>y8 
                                                        




























                                                        









 i : T :,Ľ-, *Ǖ+*Ń+į̈ƣ̱(1982):,ɯ- 
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48 T1551 846c29 – 847a1 ˺Ľϐǝ8レͅɃв˺ã̓Ϊ8 





























                                                        
50 T1562 641c19 - 21 
̿ā̮̓ΪИÕвҗʺ8̓ΪうИÕвʺ̀łИĮҀ々ȫ8Ȼá−ѐИȾせы8−Ѷʺ̀ł̲々
ȫ8 


































                                                        








































































































b[?]ƃ̩}ư@8heめΙb˹ϚnyЂロ_O]f 2 ̘>y8 







                                                        
1 κɑfĔ(2016a)bİ\b7ɫWbƃ̩}ïAWse^>y8 
2 cf. ѡめ(1955), į̈ȷɑ(1973), Ǖリ(1975), į̈ƣ̱(1982), み̚(2000) 
3 ɻノeルyɩ_fìaeC7`ev@aɠ˓a˪ЪMzWɩaeC7_?@ルめせ͐ЧbB
Iyô˙e˷^7,ルɻノɩ-f,ɻʺ-_,̮さ；-$sahitatva%bvZ]̈Ľ\Iwzy8
$cf. Ńê(1984), ゆ̚(1997a)% 
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 hzw 98 eɻノe7ı[&eɻノ'aȻá_ny_?@̘CwɻʺO7ı[&e
ɻノ'a−æny_?@̘Cwep&ɻʺnyeC'  
 Ⱦ!eΦưɻノfʫ]}&Ȼá_ny_?@̘Cw'ɻʺO7 
 ȁ˭ȁめ}Ȼá_ny_?@̘CwȾ!eづΦư&ɻノfɻʺny'$V – 17% 








                                                        
4 ,ɻʺ-eƜf.ȫÄϟ˃Ч/‒.Ȅɯ˃Ч/̥bsͼzya̿ȝeɻʺ_O]ɻノ}Ⱦϟ
Ιァnyef.びЗ˃Ч/Cw^>y8$.びЗ˃Ч/T1542 703b22 .ȩǵЧ/T1541 638b7% 
5 .こˮЧ/.かǇЧ/^fɘĸeルɻノɩbĪnyĸȳe˷^̿ȝɻʺeľЧașxɘJw
z7žҁ^ ĉ!eɻノbĪO]Ƒ!eȻábBIy̿ȝɻʺaǟťΙァeŰ^ʜビMzy8
$.こˮЧ/T1544 921a11ff. .かǇЧ/T1545 110a8ff.% 
.ɩЧ/½ƱeЧȽf.ŤȏЧ/ev@bа_̀ưeŰȃ^ʜビMz7ɔǎaǟťΙァaaM
zyh_fa?8$.ɩЧ/T1550 816b3ff. .ɩЧŵ/T1551 845c23ff. ǔɩЧ/T1552 902a13ff. 
.ȸʅЂЧ/T1562 616a27ff.% 
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 öase_Mza?Cw^>y8˒Ǽ^>yaƖb8$V – 18b% 
$Ї%Ȼá_ny_?@̘Cwɻʺny&Ⱦ!eɻノ'}ʜ?W8 
 _h{^7B _−æny A f7B bB?]−æny_?@̘Cw$V – 18cd% 












                                                        
6 AKBh pp. 289, l. 9 – 290, l. 9 
eṣām aṣṭānavater anuśayānām katy ālambanato 'nuśerate kati saṃprayogata eva / 
 sarvatragā anuśayāḥ sakalām anuśerate / 
 svabhūmim ālambanataḥ svanikāyam asarvagāḥ //V-17// 
ye sarvatragā anuśayās, te sakalāṃ pañcaprakārām api svāṃ bhūmim ālambanato 'nuśerate / 
asarvatragās tu svasyāṃ bhūmau svam eva nikāyam ālambanato 'nuśerate nānyam / tadyathā 
duḥkhadarśanaprahātavyā duḥkhadarśanaprahātavyam eva nikāyam / evaṃ yāvad 
bhāvanāprahātavyā bhāvanāprahātavyam eva nānyam / 
utsargaṃ kṛtvāpavādaṃ karoti / 
 nānāsravordhvaviṣayaḥ (V-18a) 
anāsravālambanā anuśayā naivālambanato 'nuśerate / nāpy ūrdhvabhūmyālambanāḥ / kiṃ 
kāraṇam / tadālambanasya vastunaḥ, 
 asvīkārād vipakṣataḥ / (V-18b) 
$Ї%ata uktā alambanato 'nuśerate / 
 yena yaḥ saṃprayuktas tu sa tasmin saṃprayogataḥ / (V-18cd)  
anuśete iti vartate &/' yo 'nuśayo yena dharmeṇa saṃprayuktas tasmin saṃprayogato 
'nuśete / yāvad aprahīṇa iti viśeṣaṇārthas tuśabdaḥ / 
7 AKVy p. 462.26 
katy ālaṃbanato 'nuśerate / kati saṃprayogata eva iti / katy ālaṃbanata eveti nāvadhāraṇena 




























































                                                        






































                                                        
12 .かǇЧ/½ƱeЧȽ^č͈^by8T1545 92c29 etc. 
13 hzfɻノeǟȝe˪ЪeľЧbB?]ʜビMzy8hev@aʜビf.かǇЧ/½Ʊbƅ
wzy8cf. į̈ƣ̱(1981), AKBh p. 320.1 
ālambanaprahāṇān nirodhamārgaheyānaṃ sāsravālambanānām / te hy anāsravālambanās 




14 hzf.かǇЧ/$T1545 80c19ff.%aȺȲ^>x7.ɩЧŵ/$T1551 837a4ff.%.ǔɩЧ/
$T1552 881a19ff.%}ŵ].ŤȏЧ/$AKBh p.62,8-9%bsŶɇMzy8cf. ɹヤƦƈ(1964)
pp. 211 – 214 
 92 
eɞƀê^fheɩ_−ænyh_fa?158 




















                                                        
15 hev@aǺĩ１Ć͌bvyɻノeúȔbf.Ȅɯ˃Ч/$T1539 555c6ff.%‒.ɩЧŵ/
$T1551 846b5 – 26%a>y8 






Ч/V – 18b аbB?]s 
 asvīkārād vipakṣataḥ / öase_Mza?Cw^>y8˒Ǽ^>yaƖb8 
_7˛フ_?@ハТコ}Ȼá_nyɻノeɻʺ_O]Ȼáɻʺa−æOda?h_aʜCz]
?y8ɔO?ƃ̩fǻʛ^ư@8 











































 ˒O]7̮P˘ 4 ťbĈ̤nyƅフȻ˪eȓƅ_hzb−ænyハビ½ĄeハТáɻノ
f7ʞȳev@b˛フ},Ȼá_nyseeɻʺfOa?-8−æɻʺf[?]f,−æ























                                                        
23 −ѐけȑϷだ−ѐせыドћ8せыћу҃ル−ѐǿハけĽ8$.かǇЧ/T1545 422c11 – 13% 
24 cf. ゆ̚(1997a) 















































 ʡäɩf 2 ̆xbɻノ}さ@se^>y8 
 ΀ʡäɩfɻʺO[[>y&ɻノ'bvZ]&ɻノ}さ@se'^>y8 









                                                        
27 AKBh p. 304 5 - 11 
yair anuśayair yac cittaṃ sānuśayaṃ, te 'nuśayās tasmiṃś citte 'nuśerate / syur anuśerate / ye 
'nuśayās tena cittena saṃprayuktā aprahīṇās tadālambanāś cāprahīṇāḥ / syur nānuśerate / ye 
'nuśayās tena cittena saṃprayuktāḥ prahīṇās tadālambanāś ca / tad evaṃ kṛtvā bhavati / 
 dvidhā sānuśayaṃ kliṣṭam akliṣṭam anuśāyakaiḥ // V – 32ab// 
kliṣṭaṃ cittam anuśayānaiś cānuśayaiḥ sānuśayaṃ tatsaṃprayuktatadālambanair aprahīṇair 
anuśayānaiś ca tatsaṃprayuktaiḥ prahīṇais &/' tatsahitatvāt / akliṣṭaṃ tu cittam 
anuśayānair eva tadālambanair aprahīṇair iti / 
.ŤȏЧ/ƍоϤ T1558 107a8 2 18 
ȕɩロだϐルҗノ8だãƻɩ̈җʺ΀8ƻ΀ż̈8¹ルҗノ8ÆѼɩ−ѐ8łáɩドћ−ѐу
ћʽ΀җʺ8¿ƻĽϟѐǒ・ʜ8異ѝ 
 ルҗノɩ̿ Æルʡハʡ 



































                                                        





29 AKVy p. 484. 24 – 30 
{dvidhā sānuśayaṃ kliṣṭam}iti. anuśayānair ananuśayānaiś cānuśayaiḥ {sānuśayaṃ kliṣṭam} ity 
arthaḥ. {tat-sahitatvāt} sadā 'vasthitatvāt. {akliṣṭaṃ cittam} anuśayānair eva sānuśayaṃ 
vivecayituṃ śakyatvāt. tathā hi vakṣyati. {prahātavyaḥ kleśa ālaṃbanāt mata (V-61cd)} iti. 
















































































































                                                        
2 .かǇЧ/bBIyルТハТeƗķ̈ T1545 392b20 




 5: ȾТ(せ͐)}ʺ̀MSyコaルТコ7ȾТ}ˊƋMSyコaハТコ 
3  č̈１ažЧfa?a7Ѝȑe̻ϳCwËす１b.Ȅɯ˃Ч/.びЗ˃Ч/eȸ^>y_Ʈ
Awzy8 
4 .Ȅɯ˃Ч/T1539 583b12 
ɾルϺĀŷƅȻћɩż̈Ϧá［コャ8ѝル8ÆϺĀŷƅフ̱ȻћハТáҗノ−ѐȾɩ8 





























                                                        


































                                                        







































                                                        




























                                                        
10 .かǇЧ/T1545 92c29 – 93a3 
ミ8ìƖƅフ̱Ȼћґѱυ8ƅșþşșづハТáャ8̦8΀ѐ安ʔƖ8ハÞą−Ɩ；ȯШƖ8
ǊɁƖ8ʆѧƖ8・½ґ̥づハТá8 


























fhe 2 ʜ}Μĸnyep^>xひî}nyh_fa?8 
 ǻb7ƅ̱Ȼ˪eハТáɻノaȻá_ny̱eĀ˭b[?]py8 
                                                        






































                                                        




































 Ǌƚbƅ̱Ȼ˪eハТáɻノeȻá_nyĀ˭bĪO]Äʜa 2 ȝ̊ǾMz7た̈Mz
y168 





15 .かǇЧ/T1545 94b8 – 12 
ミ8ìƖƅフȻћȓƅϦうáȁ˭Ⱦưフ8ƅ̱ȻћȓƅうáЦ˭コˮび̱8¹áţ˭Зˮび̱
ャ8̦8ȁˌ˭フづ６囲Í8ˍ˭ʊ̱ƘѫÍƖ8 





































Зa>x7ϺĀ7ɘ 2 ĀUzVzbB?]˒ǼaƘ?bÍ_ayh_Cwた̈ny8 
                                                        






























 ȓ_ļ_・_ŤbʇPy&ハビ'_ łi΀Őeハビ_e 






                                                        
20 .かǇЧ/T1545 287a16 – 27 
ƅフȻћルТáせы8ѼƅフȻћルТáせыѫǟá8$˷Ї%ÆƅフȻћハТáせыϦáј
フ8づせыƖ8 
21 .ɩЧ/T1550 816a27 – b3 



























                                                        
 ʿǫ̱̿ћ ѮˬハТá 
ƅフћȓƅ闇ãフ8・áフƖハТá8ͅ・ļЪãフłだ−ѐハビハТá8ͅ・ƅフћ΀Őハ
ビ8Æ΀ϺãѦџ8だσハТá8ƅ̱ћσΐͅ・8・ȭげǝハТá8 
22 .ǔɩЧ/T1552 901b21 – 902a13 
23 .ǔɩЧ/T1552 901c3 – 4 ȕフőĀƅ ȁ˭Ⱦưフ ・őĀづ維 フѰづÍƖ 
.ǔɩЧ/T1552 901c17 – 18 ȕ̱őĀƅ だƅʽá̱ ６囲−ÍƖ Ц˭łţ˭ 
.ǔɩЧ/T1552 902a6 – 7 ґá΀ѐʔ ΀ѫ΀ҤÚ Ȗ易˘Ëѧ だづハТá 









 ȓƅ_ļ_Uzw 2 [_−ænyハビ_΀Őe&ハビ'e 
 ƅフ̱Ȼ˪^>ysee&ƴŸ':[a7ハТ}ő_nyse^>y8 
       $V – 14% 
ƅフȻ˪e 3 [eɻノ^>yȓƅ_ļ_ハビ^Uzw6[_−ænyse_΀Őes













                                                        
25 AKBh p. 288 l. 3 
eṣām anuśayāṇāṃ kati sāsravālambanāḥ katy anāsravālambanāḥ / 
 mithyādṛgvimatī tābhyāṃ yuktāvidyātha kevalā / 
 nirodhamārgadṛggheyāḥ ṣaḍ anāsravagocarāḥ // V – 14// 
nirodhadarśanaprahātavyās trayo 'nuśayā, mithyādṛṣṭir vicikitsāvidyā ca, tābhyāṃ 
saṃprayuktāveṇikī ca / mārgadarśanaprahātavyā apy eta eva trayaḥ / ity ete ṣaḍ 
anāsravālambanāḥ / śeṣāḥ sāsravālambanā iti siddham / 





































                                                        
27 .ȸʅЂЧ/T1562 613a27 – 19 






















 ǻb7.ȸʅЂЧ/ȺȲe6[eÄʜb[?]č͈ny8oR 1 [ϚfハビfȻá}ǹ








































                                                        
29 .ȸʅЂЧ/T1562 613b10ff. heめΙs TA aǖɎOW_ƮAwzy8 
TA P. 259a,2ff. D. 124b,7ff. 
།ཁ་ཅིག་མ་རིག་པ་ནི་མི་ཤེས་པའི་བདག་ཉིད་ཡིན་པའི་<ིར་དམིགས་པ་མེད་པ་ཉིད་ཡིན་ཏེ། ལོང་བ་བཞིན་L་མཐོང་བ་བཅོམ་པས་འQག་པའི་<ིར་རོ་ཞེས་ཟེར་རོ། །མི་ཤེས་པ་ནི་དམིགས་པ་དང་བཅས་














































                                                        
30 .ȸʅЂЧ/T1562 615b12ff. 
31 ª­"¬"aŵВめǤ^>yCたC7ŵВめ_fìC_?@ľЧfƎǑsư”z]B
x7č̈OWƅúfa?8cf.κɆ(1992), ゆ̚(1998 a, b), ȊǸ(2004), į̈ȷɑ
(2011), κɆ(2011) 
32 .ȸʅЂЧ/T1562 615c14 


































36 .かǇЧ/T1545 90c7 




 ʞbȳlWv@b7ルТáハТá_ĪРnyʞưƄŅbf$1%į̈ƣ̱(1981) 2 
4 ȝe˪Ъ7$2%ゆ̚(1997a) 2 ɻノe 2 ȝeɻʺ7$3%į̈ȸɑ(1973) 2 ルТ
ハТeķ̈_?@ 3 κeƄŅa>Jwzy8hzweƄŅ}̪oA7heルТáハТá
bvyルめeȾϟΙァ}ƮǓny8 







































ТáɻノaハТコ}Ȼá_Oa?ǁŌb 2 ȝeɻʺ}ϵ?]s??fR^>y8he 2 ȑ
eʞƚĪŬf7ǻbȳlyルТハТëĽeィ〔_sĪРO]Mwbƃ̩}Ϸnyse
_ƮAwzy428 










                                                        
39 cf. ゆ̚(1997a) pp. 120 – 121 
40 ʞbȳlWv@b7ルТáハТá_ΦưづΦưfƅȻ˪eɻノeȻá}ビwCbny_
?@̮ËϚ１}ǹ[ȾϟΙァ^>y8UO]72 ȝeɻʺbvyɻノeΙʑbfΦưづΦư
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